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LEÍDA EN L A 
J I I I T R B E S E B B L OE B G G I O H I S T H S 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 7 Y 12 DE MARZO DE 1916 
MADRID 
IMPRENTA DE BERNARDO RODRÍGUEZ 




La bondad de S. M., aceptando la propuesta de su 
Gobierno, me ha conferido esta honrosa presidencia, 
muy superior, sin duda, a mis merecimientos; pero no, 
ciertamente, a mi interés por la prosperidad del Banco 
de España, verdadero cimiento de la que todos ansia-
mos para nuestra amada patria. Cumplo, pues, muy 
gustoso el deber de saludaros desde este sitio y de 
firmar la Memoria anual referente al desarrollo de una 
labor de que no he participado; lo cual me ofrece 
libertad de juicio y de expresión para deciros que es-
timo beneficiosos sus resultados, y que son debidos 
preferentemente a la gestión activa e inteligente del 
Consejo de Gobierno y al celo y acierto con que lo 
presidió mi digno predecesor, el Excmo. Sr. D. Lo-
renzo Domínguez Pascual, cuyas singulares dotes de 
prudencia, de asiduidad y de ilustración dejan en el 
Banco un noble ejemplo. 
El 23 de mayo tuvimos la complacencia de que 
SS. MM. los Reyes D. Alfonso XIII, D.a Victoria Euge-
nia y su Augusta Madre D.a María Cristina honraran al 
Banco con su visita, recorriendo con detención y agra-
do los departamentos y oficinas establecidos páralos 
diversos servicios; y tengo la satisfacción de manifesta-
ros que todo ello mereció calurosos elogios de los re-
gios visitantes. Deseoso de celebrar este fausto acon-
tecimiento, acordó el Consejo conceder un donativo 
para limosnas a instituciones de beneficencia y conme-
morar fecha tan grata en la primera emisión de billetes 
de 1.000 pesetas, que ostentarán los retratos de SS. MM. 
Los billetes en circulación estaban representados 
al finalizar el año de 1914 por 1.973 millones de 
pesetas, y por 2.100 millones en 31 de diciembre 
de 1915. Han sido retirados de la circulación y que-
mados 2.353.981 billetes, que importaban 226.946.325 
pesetas. 
Consecuente el Consejo con su constante propó-
sito de reforzar las existencias metálicas para consoli-
dar el crédito del Banco y la creciente confianza que 
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al público inspiran sus billetes, ha adquirido durante 
el año 236.517.664,12 pesetas en oro amonedado y 
58.048.019,57 en barras del mismo metal, sumando 
ambas partidas 294.565.683,69 pesetas. El saldo de 
las cuentas de Corresponsales extranjeros ha tenido 
una baja de 5.072.822,02 pesetas. 
Estoy bien seguro de que os congratularéis con-
migo de este resultado, comprendiendo las dificulta-
des harto complejas que habrán existido para su'ob-
tención; mas, por mi parte, añado que vosotros tam-
bién, señores accionistas, merecéis en este punto el 
aplauso del país entero; porque subordinando, como 
en tantas otras ocasiones, vuestro legítimo interés a 
los intereses públicos, habéis alentado en anteriores 
Juntas generales la política monetaria que proseguimos, 
con el deseo de lograr una sólida base para el afian-
zamiento del crédito. 
El Banco de Estado de Marruecos, que venía re-
partiendo en los últimos años un dividendo de fran-
cos 22,50 por acción, o sea el 6 por 100 del capital 
desembolsado, no ha adoptado acuerdo en 1915, sin 
duda en previsión de las contingencias que pueda 
ocasionar la guerra europea. 
OPERACIONES DE COMERCIO 
Animado, como siempre, el Banco de los mejores 
deseos en beneficio de los intereses generales del 
país, se acordó reducir al 4 l/2 por 100 el interés de 
los préstamos y créditos con garantía de valores co-
merciales e industriales y efectos públicos, previa 
autorización del Sr. Ministro de Hacienda respecto de 
estos últimos. 
DESCUENTOS SOBRE L A PLAZA 
P E S E T A S 
En 1915 se han descontado 209.755 efectos, por 2.077.319.976,49 
En 1914 se descontaron... 216.892 1.902.867.242,16 
MENOS EN 1915... 7.137 efectos, por más 174.452.734,33 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
En 1915 se han descontado 1.020.553 efectos, por 532 516.967,14 
En 1914 se descontaron... 1.276.419 — 658.754.764,47 
MENOS EN 1915. 255.866 efectos, por 126.237.797,33-
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NEGOCIACIONES SOBRE PUEBLOS 
P E S E T A S 
En 1915 se han negociado 1.156.736 efectos, por 264.152.234,36 
En 1914 se negociaron. . . 1.429.165 — 330.582.674,46 
MENOS EN 1915. 272.429 efectos, por 66.430.440,10 
PRÉSTAMOS SOBRE VALORES MOBILIARIOS 
En 1915 se han efectuado 6.886, por 46.366.328 
En 1914 se efectuaron.. . 5.387, por.. . 45.541.209,62 
MÁS EN 1915... 1.499, por. 825.118,38 
CRÉDITOS CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 
En 1915 se han abierto 36, por 3.589.700 
En 1914 se abrieron.. . 50, por 7.662.550 
MENOS EN 1915. 14, por. . . 4.072.850 
CRÉDITOS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
En 1915 se han abierto 17.833, por. 733.545.933,85 
En 1914 se abrieron.. . 15.575, por. . 789.563.964,96 
MÁS EN 1915. . . 2.258, por menos 56.018.031,11 
CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 
En 1915 se han abierto 4.245, por 443.148.129,19 
En 1914 se abrieron.. . 6.089, por 596.837.797,97 
MENOS EN 1915. 1.844, por . . .". . . 153.689.668,78 
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CRÉDITOS SOBRE MERCANCÍAS 
P E S E T A S 
En 1915 se han abierto 33, por . . . . . . . . 25.413.400 
En 1914 se abrieron.. . 36, por... . 24.828.700 
MENOS EN 1915. 3, por más. . . 584.700 
G I R O S 
En 1915 se han expedido 27.970, por 26.393.689,79 
En 1914 se expidieron.. . 33.960, por 30.024.080,05 
MENOS EN 1915. 5.990, por . . . . . . . . . 3.630.390,26 
CUENTAS CORRIENTES 
Las cuentas corrientes de efectivo tuvieron en 1915 
un movimiento de 21.160.722.340 
En 1914 fué de . . . . . 18.454.087.164 
MÁS EN 1915. ; 2.706.635.176 
El saldo de estas cuentas estaba representado en 
31 de diciembre último p o r . . . . . . . . . . . . . . . . 697.436.910 
En 1914, por.. 608.269.479 
MÁS EN 1915 89.167.431 
El movimiento de las cuentas corrientes oro 
en 1915 fué de . 4.465.393 
En 1914. de.. . . . . . . 12.586.591 
MENOS EN 1915 8.121.198 
El saldo de estas cuentas en 31 de diciembre 
de 1915 era de. . . . . . . . . . 1.906.527 
Y en 1914, d e . . . . . . . . . . 1.068.442 
MÁS EN 1 9 1 5 . . . . . . . . 838.085 
- u -
Como veis por los datos expuestos, la mayor parte 
de las operaciones aparecen con alguna baja, si se 
compara su cuantía con los datos del año anterior. 
Natural e inevitable había de ser este resultado; porque 
en 1914, debido a las críticas circunstancias ocasio-
nadas por la guerra europea, se demandó en nuestro 
país de un modo extraordinario el apoyo del Banco, 
hasta con miras de prudente previsión, mientras que 
en 1915, restablecida en parte la normalidad y abun-
dando las disponibilidades, como lo demuestran el 
movimiento y el saldo de las cuentas corrientes, la 
banca, el comercio y la industria no necesitaron con 
la misma intensidad de nuestro concurso. Si la com-
paración se hiciera entre las operaciones realizadas en 
los años de 1913 y de 1915, el resultado sería favo-
rable al último. 
Nuestra Agencia en Tánger se mantiene en bene-
ficios, superando los correspondientes al año 1915, 
que importan 23.916 pesetas, a los del año anterior, 
que se cifraron en 20.250 pesetas. 
A requerimientos del Sr. Ministro de Hacienda, 
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que el Consejo se apresuró a secundar, en sus vivos 
deseos de contribuir a la expansión del crédito, satis-
faciendo así las aspiraciones generales del país, se 
mostró el Banco decidido a facilitar el comercio de 
exportación de los productos españoles, la importación 
de primeras materias necesarias para la fabricación, y 
a aliviar la situación de determinadas zonas agrícolas 
que no podían dar salida a sus productos, como con-
secuencia de la guerra europea. A los fines indicados, 
se acordó autorizar a las Sucursales para realizar anti-
cipos de fondos sobre mercancías exportadas, con la 
intervención de un Banco o banquero, como interme-
diario y cedente de las letras motivadas por el anticipo 
de fondos, concediendo a los intermediarios, por la 
garantía prestada, una importante bonificación de los 
intereses liquidados. 
El Banco se ocupó igualmente en prestar su con-
curso a los fabricantes y propietarios, facilitándoles 
fondos sobre productos elaborados y cosechas de 
difícil salida. Para la pignoración de estas mercancías 
exigen nuestros Estatutos que se hallen depositadas en 
Compañías de Almacenes generales de Depósitos, que 
no existen en la mayoría de las plazas, y para obviar 
también esa dificultad, se autorizó que interviniesen en 
dichas operaciones Bancos o banqueros que tomaran 
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sus precauciones, referentes a la custodia y conserva-
ción de las mercancías, que habrían de garantizar las 
letras presentadas al descuento por ellos, a cargo de 
los dueños de productos depositados, mediante tam-
bién una bonificación de los intereses para los inter-
mediarios. 
Invitado el Banco por Real orden de 28 de julio a 
incluir en sus listas de créditos a los Sindicatos que 
hayan obtenido los beneficios de la ley de 28 de enero 
de 1906, se acordó acceder a dicha invitación, facili-
tando el reconocimiento de la personalidad jurídica de 
los Sindicatos y la apreciación de su solvencia, a fin 
de difundir en lo posible el uso del crédito para las 
necesidades de la agricultura. 
Continúa ejecutándose con la normalidad reque-
rida la construcción del edificio que ha de ocupar la 
Sucursal de Valencia. 
Se adjudicaron las obras que exigen las cons-
trucciones donde habrán de instalarse las Sucursales de 
Badajoz y de Oviedo. 
Se acordó abrir un concurso para proyectos del 
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nuevo edificio de la Sucursal de Vitoria, y se gestiona 
la adquisición de solares destinados a la instalación de 
otras varias dependencias. 
P E S E T A S 
Las g-anancias líquidas de las Sucursales en 1915 están 
representadas por 24.878.138 
Y en 1914, por . 26.772.2Ó7 
MENOS EN 1915 1.894.129 
Creo de mi deber manifestaros que merecen la 
gratitud del Banco los Consejos de Administración 
de sus dependencias de provincias, así como sus 
Corresponsales, por su inteligente y valioso auxilio 
en favor de los intereses que les están encomen-
dados. 
Las Sucursales que, con arreglo a lo que dispone 
el artículo 272 del Reglamento, continúan en condi-
ciones para celebrar Junta de accionistas, son las de 
Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, 
Cartagena, Córdoba, Coruña, Gijón, Jerez, Logroño, 
Lugo, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Sa-
- 15 
lamanca, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 
Las cantidades llevadas a la cuenta de «Valores 
en suspenso» durante el año 1915 importaron pese-
tas 3.922.721, y se cobraron de los interesados pese-
tas 2.082.523, habiendo aplicado para extinguir dicha 
cuenta 1.840.198 pesetas, sin perjuicio de las gestio-
nes que continúan realizándose para cobrar los cré-
ditos a favor del Banco. En el año anterior importó 
3.828.721 pesetas la cantidad aplicada al fin ex-
presado. 
OPERACIONES CON EL TESORO 
Los servicios de la Deuda y de Tesorería del Es-
tado se han realizado con la regularidad acostumbra-
da, tanto por las Oficinas centrales como por las Su-
cursales y nuestras Agencias en el Extranjero. 
El saldo de la cuenta corriente con el Tesoro era 
favorable al Banco al finalizar el año 1915. 
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El Banco accedió a la invitación para prorrogar el 
Convenio del servicio de Tesorería del Estado que se 
le hizo por Real orden del 19 de noviembre, y, en su 
consecuencia, se dictó la del 30 del mismo mes pro-
rrogando hasta el 31 de diciembre de 1916 dicho Con-
venio. El crédito a favor del Tesoro, a que se refiere 
el artículo 4.° del mismo Convenio, se abrió oportuna-
mente en virtud de la Real orden del 3 de marzo. 
Como en años anteriores, el Banco se ocupó en el 
de 1915 del reembolso, canje y negociación de las 
Obligaciones del Tesoro, previa aceptación de las in-
vitaciones que se le hicieron a dicho fin, mediante las 
correspondientes Reales órdenes y en las condiciones 
por las mismas establecidas. 
Las Obligaciones emitidas por el Tesoro y nego-
ciadas durante el año representan 520.790.500 pe-
setas. 
El Gobierno, mediante el correspondiente Real de-
creto, declaró definitivamente domiciliados en España, 
y excluidos de los Registros del estampillado, los títu-
los de la Deuda exterior al 4 por 100 que en lo suce-
sivo se negocien en las Bolsas nacionales y los co-
rrespondientes a cupones de la misma Deuda que se 
presenten para su cobro en el país. Nuestro Instituto 
organizó y realizó con la debida regularidad el servi-
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ció necesario para el cumplimiento de la expresada 
soberana disposición, acordando también que se ad-
mitan en garantía de operaciones de préstamo y cré-
dito los títulos de la referida Deuda domiciliados en 
España. 
ASUNTOS VARIOS 
El déficit de la Caja de Pensiones de los Emplea-
dos al terminar el año ascendía a 503.051,75 pesetas, 
que le fueron entregadas en virtud de la autorización 
concedida por los señores accionistas. 
Los beneficios obtenidos durante el año han per-
mitido repartir a los señores accionistas un dividendo 
de 47,50 pesetas en el primer semestre y de 52,50 en 
el segundo, quedando un sobrante de beneficios para 
el próximo ejercicio de 4.339.493,94 pesetas. 
Durante el año de 1915 la Hacienda pública ha per-
— 18 -
cibido del Banco, por varios conceptos, la cantidad de 
13.316.775,22 pesetas. 
El personal del Banco ha continuado prestando los 
servicios que le están confiados con el celo e interés 
que tiene acreditados, y merece, por tanto, la demos-
tración de aprecio que la Junta se sirve concederle 
todos los años. 
En la última Junta general los señores accionistas 
tuvieron conocimiento, mereciendo su aplauso, del 
acuerdo que había tomado el Consejo referente a cos-
tear una edición de las obras del Académico de la Len-
gua y funcionario del Banco D. Ricardo de León, en 
obsequio suyo, y tengo la satisfacción de manifestaros 
que se ha cumplido ya el mencionado acuerdo. 
Propicio siempre el Consejo de Gobierno a que 
el Banco se asocie a las manifestaciones de la cultura 
nacional, acordó contribuir con un importante donativo 
a la suscripción abierta para elevar en Madrid un mo-
numento a Cervantes, glorioso nombre que sirve de 
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vínculo a tantas naciones de habla española, y por el 
cual recibe España tributo espiritual de todos los pue-
blos de la Tierra. 
Corresponde este año cesar en sus cargos de 
Consejeros a los Sres. D. Luis de Urquijo y Ussía, 
D. Francisco Gutiérrez y Martínez y D. Eleuterio 
Adrados y Rodríguez. A vosotros compete acordar su 
reelección o sustitución, decidiendo con vuestro voto 
la propuesta que, en unión de los señores accionistas 
asociados, os someterá el Consejo de Gobierno. 
Tal es el resumen de las tareas del Consejo de 
Gobierno durante el año 1915, cuyo detalle y porme-
nores resultan del balance y de los adjuntos estados. 
El Consejo espera vuestro supremo fallo respecto a 
su gestión, confiado en que habrá de ser favorable, 
pues en procurarlo ha empleado todos los medios 
que le ha sugerido su vivo deseo de lograr el acierto. 
Madrid, 9 de febrero de 1916. 
E l G o b e r n a d o r , 
MANUEL DE EGUILIOR. 

BALANCE 
A.—Balance de libros del Banco de Es" 
A O R T I V O 
V a l o r o ® o f o o t l v o ® . 
Oro, 
M a d r i d 
Sucursales 
( Corresponsa les y A g e n c i a s en el E x t r a n j e r o . . 
I M a d r i d 
Plata . . ] Sucursa les 
( E n poder de conduc to re s 
) M a d r i d . . . 
i Sucursales 
\ M a d r i d . . . 
í Sucursales . 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito personal 
Pólizas de créditos con garantía de valores mobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías 
M a d r i d . . , , 
Sucursa les 
M a d r i d . . . , 
Sucursa les 
M a d r i d . . . 
Sucursales 
Préstamos con garantía de valores mobiliarios y mercancías) ^adri(i • • • 
Otros efectos de cartera 
Efectos a cobrar por diversos conceptos. 
Corresponsales en el Reino — 
Títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Con g a r a n t í a y c r é d i -
to de va lo res m o b i -
l i a r i o s , efectos co-
merc ia l e s y mercan-
c í a s 
Sucursales . 
) M a d r i d . . . . 
) Sucursales . 



















































M a d r i d . . . . , 
Sucursa les . 
61,021,579,47 
108.027.095,09 
De c r é d i t o p e r s o n a l 
Tesoro público. 
Muebles e inmuebles 
Diversas cuentas. 
M a d r i d 12,083.175,84 
Sucursa les . . 92.884.223,39 
Su c u e n t a c o r r i e n t e p l a t a 
Po r operaciones en e l E x t r a n j e r o . 
P o r in tereses y a m o r t i z a c i ó n de l a Denda a m o r t i z a -
ble a l 5 po r 100 , 
P o r intereses de O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o a l 4 po r 100. . 
— — a l 4 , 5 0 p o r l 0 0 
— — — a l 4 , 7 5 p o r l 0 0 
P o r reembolso de O b l i g a c i o n e s del Tesoro a l 4 por 100 
P o r a n t i c i p o s a Rep re sen t an t e s e x t r a n j e r o s : R e a l 
o rden de 18 de agosto de 1914 . 
A n t i c i p o : l e y de 14 de j u l i o de 1891 
P o r saldos de c o n t r i b u c i o n e s reconocidos 
, t T I \ M a d r i d 7.093.435,27 / 
I n m u e b l e s . . . j SncmSR]es^ 5,142.789,06 ( 
( M o b i l i a r i o , enseres j \ M a d r i d . . . . . 508.720,47 
m a q u i n a r i a 1 Sucursa les , . 343.557,18 
í Deuda a m o r t i z a b l e pa ra c u m p l i r e l C o n v e n i o de 10 de 
< d i c i e m b r e de 1881 

















Efectos en custodia. 
V i * l O )rt?5s» 11 o ixn 1 m Í s 1 o . 
i M a d r i d 4.138.946.769,83 
•\ Sucursa les 3.851.309,446,83 
Caja de Efectivo por billetes habilitados 2.689.629.750 
Billetes inutilizados. 146.608.175 
Billetes cuyo importe se ha entregado ai Tesoro en virtud de la ley de 13 de 
mayo de 1902 2.881.425 























M a d r i d , 31 de d i c i e m b r e de 1915. — E l I n t e r v e n t o r , ADOLFO CASTAÑO. 
r paña en el día 31 de diciembre de 1915 
V a l o r e ® e > f o o t i v o í s . 
Ganancias y pérdidas] 
Cuentas corrientes 
R e a l i z a d a s . . . . 
N o r ea l i zadas , 
Capital del Banco • 
Fondo de reserva • • • 
\ M a d r i d 8.634.838,68 ( 
• • • í Sucursa les . . 11.554.655,23 \ 
\ M a d r i d 105.522,88 
• ' ' ) Sucur sa l e s . . 3.172.272,50 
Billetes en circulación , 
\ M a d r i d 
' / Sucursales 
Cuentas corrientes^ M a d r i d 
oro / Sucursales 
Cuentas corrientes oro para pago de derechos de Aduanas.—Sucursales 
M a d r i d 
Sucursales 
D i v i d e n d o s de l B a n c o 
A m o r t i z a c i ó n e intereses de l a Deuda p ú b l i c a y d e l 
Tesoro 
V a r i a s ob l igac iones 
E n Sucursales 
Su cuenta c o r r i e n t e , oro . 
Su cuen t a c o r r i e n t e de va lo re s 
Su cuen ta c o r r i e n t e de va lo res , oro 
In te reses de l a Deuda p e r p e t u a a l 4 po r 100. 
In te reses y a m o r t i z a c i ó n de l a Deuda a m o r t i z a b l e a l 
4 po r 100 
In tereses y a m o r t i z a c i ó n de Ob l igac iones de A d u a n a s . 
20.039,493,91 
3.277.795,38 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, interesesi 
y otras obligación 









M a d r i d 
Sucursa les 
M a d r i d 
Sucursa les 
J u n t a oreada p o r el a r t í c u l o 9 .° de l a l e y de 21 de j u l i o 
de 1876 p a r a e l a r r e g l o de l a D e u d a p ú b l i c a 
V a l o r e s c o n v e r t i b l e s en Deuda a m o r t i z a b l e a l 4 p o r 100 
V a r i a s cuentas . —Sucursales . . 
Efectos depos i tados , 
Depósitos en papel y 
M a d r i d 2.767.389 275,17 
Sucursa les . . 2.723.119.026,84 
E f e c t o s en g a r a n t í ^ M a d r i d 218.190.060 ' 
de p res tamos y ere- Sn( in r sa le s^ 
d i to s ; 
Cuentas co r r i en t e s de efectos p ú b l i c o s ¡ M a d r i d Sucursales'.". 
TT * . \ M a d r i d 
V a n a s cuentas ¡ S u c u r s a l e s . . 
E n c i r c u l a c i ó n 
464.679.532,79 








E n d e p ó s i t o . ) 
/ I n ú t i l e s . . . . 
I n u t i l i z a d o s 
En t r egados a l Tesoro en v i r t u d de l a l e y de 13 de 
























































A l b a c e t e . . , . . 
A l c o y 
A l g e c i r a s . . . . 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
Bada joz 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . 
C i u d a d R e a l . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Cuenca 
G e r o n a . 
C i j ó n 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a . . 
H a r o 
H u e l v a 
H u e s c a 
J a é n 
Jerez 
L a s P a l m a s . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L i n a r e s . . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
L u g o 
M á l a g a . . . . 
M e l i l l a . 
M u r c i a 
O r e n s e . . . . . 
Oviedo 
F a l e n c i a . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . . 
Pon teved ra . 
Reus 
S a l a m a n c a . 
San S e b a s t i á n 
San tander . 
S a n t i a g o . . 
Segovia 
S e v i l l a . . . . 
Sor i a 
T á n g e r . . . . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . . . 
T e r u e l . . . . 
T o l e d o . . . . 
T o r t o s a . . . 
V a l e n c i a . . 
V a l l a d o l i d 
V i g o 
V i t o r i a . . . . 
Z a m o r a . . . 































































G A . J A . 
Metál ico y efectos 
pendientes. 





























































































































































































































































P O L I Z A S DE C R E D I T O 
Sobre efectos pú-
blicos, comercia-



























































































































































































P a g a r é s 
de 




















































































los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1915 
i v o 
Cuentas corrientes con ga ran t í a 
Sobre efectos 
púb l i cos , 
comerciales 














































































































































































































































































































































































































































c u e n t a s 

























































































































































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á o e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca . 
G-erona, 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
Hta ro . 
H u e l v a . 
Huesca . 
J a é n . 
J e r e z . 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense . 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . 
P a l m a , 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
R e u s . 
S a l a m a n c a . 
San S e b a s t i á n . 
San t ande r . 
S a n t i a g o . 
Segov ia . 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T á n g e r . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
1.860.661.019,84 
Situación de las Sucursales del Banco de España según 
I r * A . ^ 
SUCURSALES 
A l b a c e t e . . . . 
A l c o y . . . . . . . 
A l g e c i r a s . . . . 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz . . . 
B a r c e l o n a . . , 
B i l b a o 
B u r g o s 
U á c e r e s 
C á d i z . . . . . . . . 
C a r t a g e n a . . , 
C a s t e l l ó n . . , . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a 
G o r o ñ a 




G u a d a l a j a r a . 
H a r o 
S u e l v a . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las P a l m a s . . 
i jeon 
L é r i d a . 
L i n a r e s , 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
M e l i l l a 
M u r c i a 
O r e n s e . . . . . . . . 
Ov iedo 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
Reus 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n . 
San tander 
S a n t i a g o . . . . . . 
Segovia 
S e v i l l a 
Sor ia 
T á n g e r . . . . . . . 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
To l edo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a . . , . . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
Y i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
































































T O T A L PJSSKTAS. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 






























































































































































































C U E N T A S 






























































































































C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 











































D e p ó s i t o s 
































































los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1915 
i v o 
Dividendos, intereses 
y otras 










































































































































































































































































































































BANGO DE E S P A Ñ A 
Madrid. 































































































































































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d E e a l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca . 
Gerona . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
H u e l v a . 
Huesca . 
J a é n . 
Jerez. 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Ov iedo . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus. 
S a l a m a n c a . 
San S e b a s t i á n . 
San tander . 
S a n t i a g o . 
Segovia . 
S e v i l l a . 
Sor ia . 
T á n g e r . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
To l edo . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
C—Banco de España 
Resultado de las operac iones ver i f icadas en el a ñ o de 1915 en M a d r i d y Sucursa les 
:E$ i v EÍ r M o i o 
Sobran te de u t i l i d a d e s d e l a ñ o a n t e r i o r 
Descuento que se h i z o en e l a ñ o a n t e r i o r por r e s e ñ e n t © de intereses corres-
pond ien tes a v e n c i m i e n t o s d e l presente , , . 
D e l Teso ro 1.972.603,76 
De p a r t i c u l a r e s . . 15.759,280,91 B e ñ e ñ o i o s ob ten idos en los descuentos 
— — en los p r é s t a m o s sobre va lo res y m e r c a n c í a s 
— — en negociac iones sobre pueblos 
— — por c o m i s i ó n e intereses en las cuentas co r r i en te s con 
g a r a n t í a de va lo res m o b i l i a r i o s 
— — por c o m i s i ó n e in tereses en las cuentas c o r r i e n t e s co-
m e r c i a l e s y m e r c a n c í a s . . . , 
—• — p o r c o m i s i ó n e in tereses en las cuentas co r r i en te s per-
sonales. 
— — en e l descuento de cupones y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . . . . . 
— — en los g i ro s . 
Derechos de cus tod i a ; 
R e n d i m i e n t o de los í In te reses de Deuda pe rpe tua a l 4 po r 
va lores p r o p i e d a d < 100 i n t e r i o r 14.721.613,60 
del B a n c o , ( D i v i d e n d o de acciones de Tabacos . . . 1.785.000 
C o m i s i ó n por pago de Deudas del Es t ado , p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , 
-— por c r é d i t o s ab i e r t o s en e l E x t r a n j e r o a p a r t i c u l a r e s , 
Comis iones de Caja. 
In te reses en l a cuen t a c o r r i e n t e d e l Tesoro , 
— de Ob l igac iones d e l Tesoro en n e g o c i a c i ó n 
V a r i o s . 
T o t a l de beneficios . . . . 
Rescuen to de intereses cor respondien tes a 1916. 
B E N E F I C I O S D E L AÑO 1915 Y SOBRANTE DE 1914 
G-gstos de a d m i n i s t r a c i ó n en M a d r i d . . . . 
— — en Sucursa les 
3.382.134,41 
5.617.645,54 
C o n d u c c i ó n ' d e fondos 
Gastos en l a f a b r i c a c i ó n de b i l l e t e s en M a d r i d y en e l E x t r a n j e r o 
D e d u c c i ó n en l a cuen t a « V a l o r e s en s u s p e n s o » 
— — « M u e b l e s » de M a d r i d , Sucursales y A g e n c i a s . . . 
— — « I n m u e b l e s » 
— — « V a l o r e s ad jud icados a l B a n c o » 
Q u e b r a n t o en l a a d q u i s i c i ó n de oro 
F o n d o de reserva 
D o n a t i v o concedido por e l Consejo de G o b i e r n o a l a Caja de Pens iones de 
los empleados d e l B a n c o 
Tota l de bajas. 
I * E í U i M E J Bff 
Benef ic ios t o t a l e s . . . 
I m p o r t e de las bajas. 
Beneficio l i q u i d o . 
ÜI^TSCIBOOIOJV 
A. los s e ñ o r e s acc ion i s t a s , 100 pesetas p o r a c c i ó n sobre 300.000 que c o n s t i -
t u y e n el c a p i t a l del B a n c o 
I m p u e s t o sobre u t i l i d a d e s de l a r i queza m o b i l i a r i a 6.863.282,51 
sobre las acciones p o r d i v i d e n d o s de l B a n c o 1.650.000 
T i m b r e sobre e l v a l o r e f e c t i v o de las acciones a l c a m b i o 
med io de l a ñ o 1915 , 674.940 
SOBRANTE; PARA 1916. 
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Núm. 2.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos a metálico por cuenta de! Tesoro público 
desde 1.° de enero a 31 de diciembre de 1915 
SUCURSALES 
A l b a c e t e 
A l i c a n t e 
A l m e r í a . . . . , 
A v i l a 
Bada joz 
B a r c e l o n a . . . , 
B i l b a o . . . . . . . 
B u r g o s 
C á c e r e s , 
C á d i z 
C a s t e l l ó n . . . 
C i u d a d R e a l , 
C ó r d o b a . . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
G-erona 
G r a n a d a . . . . 
G u a d a l a j a r a 
H u e l v a 
F E C H A S 
Dicbre. 
1915. 
H u e s c a . . . . . . . . 
J a é n 
L a s P a l m a s . . . . 
L e ó n 
L é r i d a . . , 
L o g r o ñ o , 
L u g o . 
M á l a g a 
M u r c i a 
Orense 
Ov iedo 
F a l e n c i a '. 
P a l m a 
P a m p l o n a 
P o n t e v e d r a . . . . 
Sa l amanca 
San S e b a s t i á n . . . 
S a n t a n d e r 
Segovia 
S e v i l l a 
Sor ia 
T a r r a g o n a 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
T o l e d o 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de l Tesoro 





















































S A L D O 
en 31 diciembre 
1914. 
T O T A L PESETAS. 
198.734.235,62 
198.734.285,62 









































































































S A L D O S 










































































































N O T A . — L a s can t idades precedidas de l s i g n o 
a las d e m á s de su c o l u m n a r e s p e c t i v a . 
i n d i c a n u n sa ldo de s i g n i f i c a c i ó n c o n t r a r i a 
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Núm. 3.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos en valores plata por cuenta del Tesoro público 
desde 1.° de enero a 51 de diciembre de 1915 
P L A Z A S 
A l b a c e t e 
A l i c a n t e 
A l m e r í a . . . . . . 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o 
C á d i z 
Cas t e l lÓD 
C i u d a d R e a l . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
G r a n a d a . . . . . 
G -uada l a j a r a . . 
H u e l v a 
L e ó n 
L é r i d a 
L u g o 
M a d r i d . . . . . . 
M á l a g a 
M u r c i a 
Ov iedo . . . . . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a , . 
San S e b a s t i á n , 
San t ande r . . . . 
Segovia . . . . . . 
S e v i l l a 
So r i a 
T a r r a g o n a . . . . 
V a l e n c i a . . . . . . 
V i t o r i a 
Z a r a g o z a . . . . 
F E C H A S 
Dicbre. 
1915. 
TOTAL PÍ SETAS, 
S A L D O S 


















































































P A G O S 

































S A L D O S 


































Núm. 3 bis.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos en valores oro por cuenta del Tesoro público 
desde 1.° de enero a 31 de diciembre de 1915 
P L A Z A S 
A l i c a n t e 
B a r c e l o n a 
C á c e r e s 
C á d i z 
G-erona 
G r a n a d a . 
H u e l v a 
L u g o 
M á l a g a 
M u r c i a 
Oviedo 
P o n t e v e d r a . . . . 
S a l a m a n c a 
San S e b a s t i á n . . 
S e v i l l a 
T a r r a g o n a 




S A L D O S 
























P A G O S 



















S A L D O S 





































































T I T U L O S DE L A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o s t r a n s m i s i b l e s . . . Í 
I d e m i n t r a n s m i s i b l e s 
G a r a n t í a s de p a g a r é s de p r é s t a m o s 
I d e m de c r é d i t o s sobre efectos p ú b l i c o s 
Cuentas co r r i en t e s de efectos p ú b l i c o s 
D e p ó s i t o s en a lha jas c/n _ 
I D e p ó s i t o s j u d i c i a l e s , s e g ú n decre tos ele 19 y 24 de m a r z o de 1874 . . . 
I I d e m necesar ios í d e m i d . i d . i d 
I d e m de fianzas p o r s e r v i c i o s de l B a n c o 
Cupones de r e n t a p e r p e t u a a l 4 p o r 100 I n t e r i o r a d m i t i d o s a descuento 
I d e m de 5 po r 100 A m o r t i z a b l e , í d e m i d 
I d e m de 4 por 100 A m o r t i z a b l e 1908, í d e m i d 
I d e m de v a r i a s clases, í d e m i d 
I d e m de 4 por 100 E x t e r i o r , í d e m i d 
I d e m de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a 
I d e m de o t ras of ic inas , procedentes de d e p ó s i t o s 
I d e m y t í t u l o s a m o r t i z a d o s , í d e m de Sucursales . . . 
I d e m en r a m a , procedentes de d e p ó s i t o s , 
T í t u l o s de Deuda a m o r t i z a b l e a l 4 po r 100 pendientes de can je . 
Acc iones de l B a n c o pendien tes de a p l i c a c i ó n 
D e p ó s i t o s a n t i g u o s 
V a l o r e s cancelados . 
Deuda a m o r t i z a b l e a l 4 po r 100, e m i s i ó n de 1.° de enero de 1892. 
Ob l igac iones de l Tesoro a l 5 p o r 100, e m i s i ó n de j u n i o de 1899 
I d e m m u n i c i p a l e s y res iduos p o r R e s u l t a s , s e g ú n E e a l o r d e n de 1.° de m a r z o de 1898. 
Ees iduos de 5 po r 100 A m o r t i z a b l e 1906 
V a r i a s c u e n t a s . ( I d e m i d . j u n i o 1902 ' * 
Carpe tas p r o v i s i o n a l e s de 5 por 100 A m o r t i z a b l e 1900 . 
I d e m i d . j u n i o 1902 , 
I d e m i d . j u l i o 1906 
A m o r t i z a b l e a l 4 po r 100 cancelado p o r c o n v e r s i ó n 
T í t u l o s a m o r t i z a d o s y cupones de Deudas nac iona l e s y e x t r a n j e r a s 
Cupones y t í t u l o s remesados p o r A g e n c i a s d e l E x t r a n j e r o . , 
V a r i a s cuentas de M a d r i d : N u e v a M o n t a ñ a de San tander , p o r pago de cupones 
Acc iones de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos canjeadas.-
O b l i g a c i o n e s d e l Tesoro a l 3 po r 100, e m i s i ó n de 1.° de j u l i o de 1907. , 
G a r a n t í a s sup l e to r i a s de c r é d i t o s persona les . 
Carpe tas p r o v i s i o n a l e s de 4 p o r 100 A m o r t i z a b l e , e m i s i ó n 1908 
Ob l igac iones de l Gob ie rno I m p e r i a l de M a r r u e c o s , e m i s i ó n 1910 
Cupones de ob l igac iones í d e m i d 
O b l i g a c i o n e s de l Teso ro a l 3 p o r 100, e m i s i ó n 1912 
I d e m i d . a l 4 po r 100, e m i s i ó n de 1.° de enero de 1914 
R e e m b o l s o de Ob l igac iones de l Tesoro a l 4 p o r 100 
I d e m i d . i d . i d . 1915 
Ob l igac iones d e l Tesoro 1915 , 
I d e m i d . a l 4,75 p o r 100 
I d e m i d . a l 4,50 po r 100 ' . . ] " ' .". 
M a d r i d . . . . 
Sucursales . 
T O T A L E S 
37 
O 
de efectos en depós i t o 
E X I S T E N C I A S 


























































































































































































































S A L I D A S 



































































E X I S T E N C I A S 











































































Núm. 6. — Descuen 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e . . 
A l c o y . . . . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . , 
A l m e r í a . . 
A v i l a 
joz 
B a r c e l o n a , . . . 
B i l b a o 
B u r g o s . . , 
O á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . , 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . 
C ó r d o b a 





G u a d a l a j a r a . . 
H a r o 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
L a s P a l m a s . , . 
L e ó n , . 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o . . . . . . 
L u g o 
M á l a g a 
M e l i l l a 
M u r c i a 
Orense 
Ov iedo 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a . , . . 
P o n t e v e d r a . . 
Reus. . , : , 
Sa l amanca . . . . 
San S e b a s t i á n . 
S a n t a m i e r 
San t i ago . 
Segovia 
S e v i l l a . 
Sor i a 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
To ledo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a . . . . . . . 
Z a r a g o z a 
T o t a l en las Sucursales 









































































































































































































S A L D O S 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
Ca r t agena . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 




G r a n a d a . 
G-uadalajara. 
H a r o . 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n . 
Jerez . 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus . 
Sa lamanca . 
San S e b a s t i á n . 
San tander . 
S a n t i a g o . 
Segov ia . 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o ] id , 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 

Núm. 7.—Descuentos sobre otras plazas 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e 
A l c o y 
A l g e c i r a s . . . . . 
A l i c a n t e . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . 
A v i l a 
Bada joz 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o . . . . . . . . 
B u r g o s . . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . . . 
C á d i z . . . 
C a r t a g e n a . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
C u e n c a . . . . . . . 
G e r o n a . . . . . . . 
G-ijón . . , 
G-ranada . . . . . . 
G-uada la j a ra . . 
H a r o . . . . . . . . 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n . . . . . . . . 
J e r e z . . . . . . . . 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n . 
L é r i d a 
L i n a r e s . . . . . . . 
L o g r o ñ o 
L u g o . 
M á l a g a 
M e l i l l a 
M u r c i a . . . . . . 
Orense 
Oviedo , 
F a l e n c i a . . . . . . 
P a l m a . . . . . . . . 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
Reus . . . 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n . 
San tande r . . . ... 
San t i ago . . . . 
Segovia 
S e v i l l a 
S o r i a 
T a r r a g o n a , . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l . . . . . . . . 
To l edo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a . , . . . , 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o , 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 
M a d r i d 
T o t a l en las Sucursa les . 












































































































































































































































































































S A L D O S 
en 31 de diclemb re 
de 1915. 


































































S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e 
A l c o y 
A l g e c i r a s 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
Bada joz 
B a r c e l o n a 
B i l b a o . . . . . . . . ; 
B u r g o s 
O á c e r e s 
C á d i z . . . . . . . . . . 
C a r t a g e n a 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
G-erona , , 
G i j ó n . , . , 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a . , 
H a r o 
H u e l v a . . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n 
L é r i d a . . 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o . ..-
M á l a g a . . . . . . . 
M e l i l l a 
M u r c i a 
O r e n s e . . . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . . 
F a l e n c i a 
P a l m a . 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
Reus . . 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n . 
S a n t a n d e r . . . , 
S a n t i a g o 
Segovia 
S e v i l l a 
S o r i a . . 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
T e r u e l 
T o l e d o . . 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
*V"igo 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a . . . .• 




M a d r i d . 



























































































































































































































































































nes sobre pueblos 














































T O T A L 







































































































































- 24 464,07 
69.879,80 





























































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
Ca r t agena . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 
Cor u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
H u e l v a . 
Huesca . 
J a é n 
Jerez . 
L a s "Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Ov iedo . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus . 
Sa l amanca . 
San S e b a s t i á n . 
San t ande r . 
San t i ago . 
'Segovia . 
S e v i l l a . 
So r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
To l edo . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
44 





durante el a ñ o . 
A l g e c i r a s 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á d i z 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
G-erona 
G r a n a d a 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . , 
P o n t e v e d r a . . . 
Reus 
San S e b a s t i á n 
S a n t a n d e r . . . . 
San t i ago 
Segovia 
S e v i l l a 
T a r r a g o n a . . . 
T e n e r i f e 
T o r t o s a , , . . . 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a r a g o z a . . . . . 
T o t a l en las Sucursales 
M a d r i d 















































































I N T E R E S E S 
E n valores 































































































































































E n t r e las g a r a n t í a s de va lo re s d e l E s t a d o e s t á n i n c l u i d a s : en A l m e r í a , 4.000 pesetas en o ro ; en C ó r d o b a , 1.920; 
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A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á d i z . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Gí-erona. 
G í - r anada . 
H u e l v a . 
Huesca . 
J a é n . 
Jerez. 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus . 
San S e b a s t i á n . 
San tander . 
S a n t i a g o . 
Segovia . 
S e v i l l a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
Y a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a r a g o z a . 
en L u g o , 1.240; en M á l a g a , 81.625; en Sevi l la ' , 8.000; en T o r t o s a , 795; en V a l e n c i a , 13.140; y en V i g o , 8.797,50. 
46 
Núm. 10.—Préstamos sobre mercan 
S U C U K S A L 




d u r a n t e 
el a ñ o . 
10 
Principal 





Núm. 11.—Cuentas corrientes de crédi 
SUCURSALES 
A l i c a n t e . . . 
Bada joz 
B i l b a o 
Jerez. . 
L a s P a l m a s , 
S o r i a 
T a r r a g o n a . . , 
T o t a l en las Sucursales 
M a d r i d . . 
T O T A L E S , 
C U E N T A S A B I E R T A S 
DURANTE EL AÑO 







































E N T R E G A S 





































S A L D O S 
Pesetas 
e f e c t i v a s . 
14.950 
S U C U R S A L 
B a r c e l o n a . 
to con garantía de efectos comerciales 
S I T U A C I Ó N D E L A S E X I S T E N T E S Y S ü C L A S I F I C A C I Ó N 
C R E D I T O 







C R E D I T O 





































A l i c a n t e . 
Bada joz . 
B i l b a o . 
Je rez . 
L a s Pa lmas 
So r i a . 
T a r r a g o n a . 
Núm. 12.—Cuentas corrientes de crédi 
SUCURSALES 
A l b a c e t e 
A l c o y 
A l g e c i r a s 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
Bada joz . . . . . . . 
B a r c e l o n a 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s . , 
C á d i z 
C a r t a g e n a 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d l i e a l . . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
Cuenca 
G e r o n a 
G i j ó » . 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a . . . 
H a r o 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
J e rez 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n . . , 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
M e l i l l a . 
M u r c i a 
Orense 
Oviedo 
F a l e n c i a 
P a l m a . . . . . . . . . 
P a m p l o n a 
P o n t e v e d r a . . . . 
Reus 
S a l a m a n c a . . . . . 
San S e b a s t i á n . . 
San t ande r 
S a n t i a g o . 
Segovia 
S e v i l l a . 
S o r i a 
T a r r a g o n a 
T e n e r i f e 
T e r n e l . , . 
To ledo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a . . . . . . . 
V a l l a d o l i d . . . . . 
Y i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 
Total en las Sucursales, 
M a d r i d 
T O T A L E S . . 



































































































































































































































































E N T R E G A S 



































































































































































































G A R A N 





































































E n t r e las g a r a n t í a s de va lo res de l E s t a d o e s t á n i n c l u i d a s : en A l m e r í a , 13.695 pesetas en oro ; en Bada joz , 15.000; 
jo., 14.400; en T o r t o s a , 28.000; en V a l l a d o l i d , 12.580; en V i g o , 8.580; en Z a r a g o z a , 3.415; y en M a d r i d , 18.000. 
to con garantía de valores mobiliarios 
m u 
T i A S 
En valores 
I n d u s t r i a l e s . 
Pesetas nominales 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
oz. 
B a r c e l o n a , 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d E e a l 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca . 
G-erona. 
, G i j ó n . 
G-ranada. 
G-uadalajara. 
H a r o . 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n . 
Jerez . 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o , 
M á l a g a , 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Ov iedo . 
P a l e n c i a . 
P a l m a , 
P a m p l o n a , 
P o n t e v e d r a , 
Reus . 
S a l a m a n c a , 
San S e b a s t i á n 
San tande r . 
S a n t i a g o , 
Segovia , 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a , 
T e n e r i f e . 
T e r u e l , 
T o l e d o , 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 




•en C i u d a d R e a l , 5.820; en C ó r d o b a , 64.869,20; en L a s P a l m a s , 18.143,49; en L u g o , 50.000; en Orense, 85.150; en S a n t i a -
Núm. 13.—Cuentas corrientes de 
SUCURSALES 
A l b a c e t e . . . . . . . . 
A l c o y 
A l g e c i r a s . . . . . . 
A l i c a n t e . . . . . . . 
A l m e r í a 
A v i l a . . . . . . . . . . 
B a d a j o z . . . . . . . 
B a r c e l o n a . . . . . . 
B i l b a o . . . . . . . . . 
B u r g o s . . . . . . . . . 
C á c e r e s 
C á d i z 
Car tagena 
C a s t e l l ó n . . . . . . 
C i u d a d R e a l . . . . 
C ó r d o b a 
C o r u f i a . . . . . . . 
Cuenca 
G e r o n a . . . . . . . 
G-ijón 
G r a n a d a . . . . . . 
G u a d a l a j a r a . . . 
H a r o . . . 
H u e l v a 
H u e s c a 
J a é n . . . . . . . . . . 
Jerez 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n . . 
L é r i d a . . . . . . . . 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o . 
M á l a g a . . . . . . . 
M e l i l l a 
M u r c i a . . 
Orense 
O v i e d o . . . . . . . . 
Fa l enc i a 
P a l m a , 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . . . 
Reus 
S a l a m a n c a . . . , 
San S e b a s t i á n . 
San t ande r 
S a n t i a g o . . . : . . 
Segovia 
S e v i l l a 
So r i a 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
T e r u e l . . . . . . . . 
To ledo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o . . . . . 
" V i t o r i a . . . . . . . 
Z a m o r a . . . . . . . 
Z a r a g o z a 
Total en las Sucursal 
M a d r i d . . . . . . . 
TOTAI.ES. 
C U E N T A S A B I E R T A S 























































































































































































































































































































































































E N T R E G A S 








































































































































































































crédito con garantía personal 
S [ T U A C I Ó N D E L A S E X I S T E N T E S Y S U C L A S I F I C A C I Ó N 
Crédito disp uesto. 
Pesetas. 



















































































































































































































































































































































































T O T A L 
de 





































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a 
C o r n ñ a . 
Cuenca . 
Gerona . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n . 
J e r e z . 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense . 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . 
P a l m a , 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus . 
Sa l amanca . 
San S e b a s t i á n . 
San t ande r . 
S a n t i a g o . 
Segov ia . 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 


























Núm. 15.—Giros sobre el Reino 
SUCURSALES Nú mero. 
A CARGO DEL BANCO CENTRAL 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
A CARGO DE SUCURSALES 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
A l b a c e t e . . . . . . . 
A l c o y 
A l g e o i r a s 
A l i c a n t e . . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a 
Bada joz 
B a r c e l o n a . . . . . . 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . . . 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . . 
C ó r d o b a 
C o r n ñ a 
Cuenca 
C e r o n a 
G i j ó n 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a . . . 
H a r o 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Je rez 
L a s Pa lmas . . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
M e l i l l a . . . . 
M u r c i a 
Orense 
Oviedo 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a 
P o n t e v e d r a . . . , 
Reus 
Sa l amanca 
San S e b a s t i á n , 
San t ande r . . . 
San t i a g o 
Segovia 
S e v i l l a 
Sor ia . 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
To l edo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Zaragoza 
T o t a l en las Sucursales 
M a d r i d 

























































































































































































































































































































































































Núm. 16. — Cuentas co 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e . . . . . 
A l c o y . ; 
' A l g e c i r a s 
A l i c a n t e . . . , , . 
A l m e r í a . . . . . . 
A v i l a ; . . 
Bada joz 
B a r c e l o n a . . . 
B i l b a o 
Burgos . 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . 
C i u d a d K e a l . . 
C ó r d o b a 
Cor u ñ a 
Cuenca 
G-erona. . . . . . . 
G - i j ó n . . . . . . . . . 
G r a n a d a 
G-uada la ja ra . . 
H a r o 
H u e l v a 
H u e s c a 
J a é n 
Jerez 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n . 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o . 
M á l a g a 
M e l i l l a . . . . . . . 
M u r c i a . 
Orense 
Ov iedo 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . 
Reus. 
Sa lamanca . 
San S e b a s t i á n . 
S a n t a n d e r . . . 
S a n t i a g o 
Segov ia 
S e v i l l a . . . . . . . 
So r i a 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . . . 
T e r u e l 
To l edo 
T o r t o s a . . . . 
V a l e n c i a . . . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o 
V i t o r i a . . . . 
Z a m o r a . . . 
Z a r a g o z a . . 
T o t a l en las Sucursa les . 
M a d r i d ; 
T O T A L K S . 
D O C U M E N T O S D E A B O N O 































































































































































































D O C U M E N T O S D E C A R G O 


























































































































































































































































rrientes de efect ivo 





























































































































































































S A L D O S 






































































































































































































































































S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
B a d a j o z . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 
Cor u ñ a . 
Cuenca . 
G e r o n a . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o , 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n . 
Jerez . 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus.-
Sa l amanca . 
San S e b a s t i á n . 
S a n t a n d e r . 
S a n t i a g o . 
S e g o v i a . 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
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N ú m . 18. — D e p ó 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e . , . . 
A l c o y 
A l g e c i r a s . . . 
A l i c a n t e . . . . 
A l m e r í a . . . . . 
A v i l a . . . . . . . 
Badajoz . . . , 
B a r c e l o n a . . . 
B i l b a o . . . . . . 
B u r g o s 
G á o e r e s . . . . . 
C á d i z . . . . . . . 
C a r t a g e n a . . . 
C a s t e l l ó n . . . . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca . . . , . . 
Gerona 
G - i j ó n . . . . . . . . 
G - r a ñ a d a . . . . . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o 
H u e l v a 
H u e s c a . . . . 
J a é n 
J e r e z . . . . . . . . 
L a s P a l m a s . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a . . . . . 
M e l i l l a . , . . . . 
M u r c i a 
Orense 
Ov iedo 
F a l e n c i a . . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . . 
P o n t e v e d r a . . 
Reus . 
S a l a m a n c a . . . 
San S e b a s t i á n 
S a n t a n d e r . . . . 
S a n t i a g o . . . . . 
Segovia 
S e v i l l a . 
So r i a 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e . . . . . 
T e r u e l 
T o l e d o 
T o r t o s a . . . . . . . 
V a l e n c i a . . . . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a . . . . . 
To ta l en las Sucursales 
S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1914 
N ú m e r o . 
M a d r i d . 




































































































































































































































































s i tos en e fec t ivo 
S U M A S 































































































































































































D E V U E L T O S 


































































































































S A L D O S 
EN 31 DE D I C I E M B R E D E 1915 


































































































































S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e , 
A l c o y . 
A l g e c i r a s -
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a , 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 





G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
Huelva, 
Huesca , 
J a é n , 
Jerez . 
L a s P a l m a s . . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o , 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense, 
Oviedo , 
F a l e n c i a , 
P a l m a , 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
l í e u s . 
Sa lamanca . 
San S e b a s t i á n . 
San tande r . 
S a n t i a g o . 
Segov ia . 
S e v i l l a . 
So r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
Va lenc ia , , , 
• V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a , 
Z a r a g o z a . 
N ú m . 19. —Efec 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e 
A l c o y 
A l g e c i r a s 
A l i c a n t e 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a 
Bada joz 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o , 
B u r g o s , 
C á c e r e s . 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . . . . . 
C a s t e l l ó n , 
C i u d a d R e a l . . , 
C ó r d o b a 




C r a n a d a 
G-uadalajara . . 
H a r o 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n . . 
L é r i d a . . . . . . . . 
L i n a r e s . . . . " . . 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a . . . 
M e l i l l a . . 
M u r c i a 
Orense 
Ov iedo 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a , . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
Reus 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n . 
San tander 
San t i ago 
S e g o v i a . . . . . . . 
S e v i l l a 
So r i a 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
To ledo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a . . . . . 
T o t a l en las Sucursales. 
S A L D O S 
EN 31 DE D I C I E M B R E DE 1914 































































M a d r i d , 







































































































































































































tos en d e p ó s i t o 
































































































































D E V U E U T O S 


































































































































































































S A L D O S 


































































































































A l b a c e t e , 
A l c o y . 
A l g e c i r a s , 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
Ca r t agena . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 




G r a n a d a . 
G-uadalajara. 
H a r o . 
H u e l v a . 
Huesca . 
J a é n . 
Jerez. 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Oviedo . 
F a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus . 
S a l a m a n c a . 
San S e b a s t i á n . 
San tander . 
S a n t i a g o . 
Segov ia . 
S e v i l l a . 
Sor ia . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
Núm. 20.—Movimiento de ac 
S U C U R S A L E S 
Albace t e . . . . . . . . . . . . . . 
A l c o y 
A l g e c i r a s . . . . . . . . . . . . . 
A l i c a n t e 
A l m e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 
A v i l a 
Bada joz . . . . . . . . . . . . . 
B a r c e l o n a . , . . . . . . . . . . . , 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s , 
C á d i z é . . . . 
C a r t a g e n a . . . . . . . . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . . . . . . . . . . 
C i u d a d R e a l 
C ó r d o b a , 
C o r u ñ a 
Cuenca 
G-erona 
G i j ó n 
G - r a ñ a d a . 
G u a d a l a j a r a 
H a r o 
H u e l v a . . 
H u e s c a 
J a é n . 
Jerez 
L a s P a l m a s 
L e ó n . V . . 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o Í . . . . 
M á l a g a 
M e l i l l a 
M u r c i a 
Orense 
Ov iedo • 
F a l e n c i a . . . . . 
P a l m a . 
P a m p l o n a 
P o n t e v e d r a 
Reus . . . . . . . . . . 
Sa lamanca . . - . , 
San S e b a s t i á n . . . 
S a n t a n d e r . . . . . . . . . . . . 
S a n t i a g o 
Segovia 
S e v i l l a . . . . 
So r i a 
T a r r a g o n a 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
T o l e d o 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . 
V i g o 
V i t o r i a , . . 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 
T o t a l en las Suct i rsales 
M a d r i d 
T R A N S F E R E N C I A S 
POR V E N T A 













































































































































































































D E MADRID 






















































































































T R A S L A D A D A S 































































dones durante el año 1915 
Accionistas Acciones. 
T R A S L A D A D A S 
DE L A S S U C U R S A L E S 
































































































































































































































































































































S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e . 
Alcoy. 
A í g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
Avila. 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á o e r e s . 
C á d i z . 
Ca r t agena . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
Suelva. 
Huesca . 
J a é n 
Jerez. 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n ares. 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Ov iedo . 
P a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus . 
Sa l amanca . 
San S e b a s t i á n . 
San tander . 
San t i ago . 
Segovia . 
S e v i l l a . 
Sor ia . 
T a r r a g o n a . 
Tene r i f e . 
T e r u e l . 
To ledo . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
N ú m . 2 1 . — Gastos 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e 
A l c o y 
A l g e c i r a s 
A l i c a n t e . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a 
Bada joz 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a . . . . . . . . 
C u e n c a . . . . . . . . 
Ge rona 
G-ijón 
C - r a n a d a . . . . . . . 
G - u a d a l a j a r a . . . 
H a r o 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n 
L é r i d a . 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o . 
L u g o . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . . . 
M e l i l l a 
M u r c i a . 
Orense 
Ov iedo 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
l i e u s 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n . 
San tande r 
San t i ago 
Segovia 
S e v i l l a 
S o r i a 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
T e r u e l . . 
To ledo . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o . . . . . . . . . 
V i t o r i a ,,, 
Z a m o r a . . . . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
T o t a l en las Sucursa les 
ADMINISTRADORES 
Y 
P E R S O N A L 
Pesetas.. 
M a d r i d , 
































































ASIGNACION A LA C A J A 
POR 
































































E S C R I T O R I O , M A T E R I A L 
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de a d m i n i s t r a c i ó n 































































O B R A S 
A L Q U I L E R E S 
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A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s * 
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca . 
Gerona . 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n . 
Jerez. 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Ov iedo . 
F a l e n c i a ; 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus. 
Sa lamanca . 
San S e b a s t i á n . 
San tander . 
S a n t i a g o . 
Segovia . 
S e v i l l a . 
So r i a . 
T a r r a g o n a . 
Tene r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
Núm. 22.—Comisiones satisfechas a los corresponsales en pueblos 




A l c o y 
A l g e c i r a s . . . . . . 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a . , , 
Badajoz . 
B a r c e l o n a . . . . 
B i l b a o 
B u r g o s . . . . . . . . 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a , . . . ; 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . 
C ó r d o b a 




G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . . 
H a r o 
H u e l v a . 
Huesca 
J a é n . , 
J e rez 
L a s P a l m a s . . 
L e ó n 
L é r i d a . . . . . . . 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
M e l i l l a . 
M u r c i a 
Orense. . 
Ov iedo 
F a l e n c i a . . . . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . , . 
Reus 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n . 
S a n t a n d e r . . . . 
S a n t i a g o 
Segovia 
S e v i l l a 
S o r i a 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e 
T e r u e l 
To ledo 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a 
C O M I S I O N E S 
Pesetas. 
T o t a l en las Sucursales 
M a d r i d . . , 



































































































































































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . 
C á c e r e s . 
C á d i z , 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d R e a l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca . 
Gerona , 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . 
H u e l v a . 
Huesca . 
J a é n . 
Jerez. 
L a s P a l m a s . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Ov iedo . 
P a l e n c i a . 
P a l m a . 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
Reus . 
Sa l amanca . 
San S e b a s t i á n . 
San t ande r . 
S a n t i a g o . 
Segovia . 
S e v i l l a . 
So r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . • 
To l edo . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 





Núm. 23.—Valores en suspenso 
S U C U R S A . L E S 
A l b a c e t e . . . . 
A l c o y 
A l i c a n t e . . . . . 
A l m e r í a 
A v i l a , . . 
Bada joz . . . . . 
B a r c e l o n a . . . 
B i l b a o . , . . . . 
B u r g o s . . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . . 
C á d i z •,. , 
C a r t a g e n a . . . 
C a s t e l l ó n , . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a . . . . . . 
G r e r o n a . . . . . . 
G-ijón 
G r a n a d a . . . ; . 
Gruadala ja ra . 
H a r o 
H u e l v a 
Huesca 
Jaén. 
J e r e z . . . . . 
L e ó n 
L é r i d a . , . . . . 
L i n a r e s . , . . , 
L o g r o ñ o . . . . 
M á l a g a . . . . 
M u r c i a 
F a l e n c i a . . . , 
P a l m a 
P o n t e v e d r a . 
Sa l amanca . , 
S a n t a n d e r . . 
S e g o v i a . . . . , 
S e v i l l a . . . . . , 
So r i a 
T a r r a g o n a . 
T o l e d o . . . . . . 
V a l e n c i a . . . , 
V a l l a d o l i d . 
V i g o , . . . . . . 
Z a r a g o z a . . , 
S A L D O S 
A L COMENZAR 
E L AÑO 1915 
T o t a l en las Sucursa les 
M a d r i d . 
T O T A L PESETAS . 















































por el Banco 
y cobro 



















































S A L D O S 
EN 31 
D E D I C I E M B R E 
D E 1915 
3.922.721,87 
Núm. 24—Beneficios y gastos en 1915 
SUCURSALES 
A l b a c e t e . . . , . . . 
A l c o y 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e , . . . . . . 
A l m e r í a . . 
A v i l a . 
B a d a j o z . . . . . . . , 
B a r c e l o n a , 
B i l b a o . 
B u r g o s . . 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a r t a g e n a . . . , 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Cuenca 
G - e r o n a . . . . . . . 
G i j ó n . 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a . . 
H a r o . . . . . . . , 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Jerez. 
L a s P a l m a s . . . 
L e ó n . . 
L é r i d a 
L i n a r e s 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a . . . . . . . 
M e l i l l a . 
M u r c i a 
Orense . . . . . . . 
Ov iedo 
F a l e n c i a . . . . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
Reus 
Sa l amanca . . . 
San S e b a s t i á n . 
San tander . . . . . 
San t i ag o 
Segovia 
S e v i l l a 
S o r i a . . 
T a r r a g o n a . . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
T e r u e l 
T o l e d o 
T o r t o s a 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Z a m o r a 
Z a r a g o z a 
T O T A L 
DE B E N E F I C I O S 
R E A L I Z A D O S 
































































































































SEN E F I C I O S 































































A l b a c e t e . 
A l c o y . 
A l g e c i r a s . 
A l i c a n t e . i 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Bada joz . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B u r g o s . . .; 
C á c e r e s . -
C á d i z . 
C a r t a g e n a . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d E,eal . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca . 
Gerona . : 
G i j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
H a r o . , 
H u e l v a . 
H u e s c a . 
J a é n . 
Je rez . 
L a s Palmas . : 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L i n a r e s . . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
M e l i l l a . 
M u r c i a . 
Orense . 
Ov iedo . 
P a l e n c i a . 
P a l m a , 
P a m p l o n a . 
P o n t e v e d r a . 
R e u s . 
Sa l amanca . 
San S e b a s t i á n . 
San tande r . ; 
San t i ago-
Segovia . 
S e v i l l a . 
S o r i a . 
T a r r a g o n a . 
T e n e r i f e . 
T e r u e l . 
T o l e d o . 
T o r t o s a . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a . 
Z a r a g o z a . 
24.878.188,62 
REAL ORDEN DE 16 DE MARZO DE 1915 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta ori-
ginal de las sesiones celebradas por lá Junta general 
ordinaria de accionistas del Banco de España en los 
días 2, 7, 8, 9 y 10 del corriente, cuyo documento ha 
sido remitido por Y. E. a este Ministerio con fecha 
de ayer para la aprobación de los acuerdos adopta-
dos por la misma Junta: Considerando que los citados 
acuerdos se ajustan a las prescripciones contenidas 
en los Estatutos y en el Reglamento por los que se 
rige el Banco del dignó gobierno de V. E., S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos, conf orme a 
lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento citado. 
De Real orden lo digo a V. E. para su conotimieñto 
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos 
años/Madrid, 16 de marzo de 1915.—QABINO BUGA-
LLAL.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS CELEBRADA EN LOS DÍAS 2, 7, 8, 9 Y 10 DE MARZO 
DE 1915, A QUE SE REFIERE LA REAL ORDEN ANTERIOR 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en 
fin de 1914 y los actos de la Administración, así como 
el dictamen del Consejo acerca de la proposición del 
accionista Sr. Mateo derivada de la lectura de la 
Memoria. 
2. ° Confirmar el nombramiento de Consejero he-
cho a favor del Excmo. Sr. Conde de Vilches por el 
Consejo de gobierno y los asociados, conforme al 
artículo 51 de los Estatutos. 
3. ° Conceder, de conformidad con la proposición 
del Consejo de gobierno, una remuneración extraor-
dinaria de una y media mensualidad a los empleados, 
y, además, que se ponga la cantidad de 150.000 pe-
setas a disposición del citado Consejo, el cual deter-
minará oportunamente el destino que se le habrá de 
dar, en beneficio de los mismos empleados y familias 
de los fallecidos. 
71 
4. ° Renovar por este año la autorización que la 
Junta general tuvo a bien conceder en años anterio-
res al Consejo de gobierno para que, dentro del lími-
te máximo de 600.000 pesetas, y con cargo al so-
brarte de beneficios de 1914, cubra el déficit que 
pueda producirse en la Caja de Pensiones de los em-
pleados, durante el presente ejercicio. 
5. ° Aprobar los dictámenes del repetido Consejo 
sobre las proposiciones presentadas por los señores 
accionistas en la primera sesión de la Junta general. 
6. ° Nombrar, con arreglo a los artículos 51 y 73 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros de 
gobierno, a los Excmos. Sres. D. Valentín de Céspe-
des y de Céspedes, D. Guillermo Benito Rolland y 
Paret y D. Urbano José Peña y Chavarri. 
-oOo-

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO D E GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Domínguez Pascual. 
Subgobernadores 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Consejeros. 
Sr. D. Luis de IJrquijo y Ussía. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez, . 
Excmo, Sr. D. Gonzalo de Vilches y Llano, Conde de Vilches. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guánes. 
Excmo. Sr. D Ramón Fernández Hontoria y García de la Hoz, Conde de 
Torreánaz. 
limo. Sr. D. Juan Maisonnave y Cutuyar. 
Sr. D. José González Pintado y Hermoso. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 




limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las Sucursales. 
limo. Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Javier Mateos Montalvo. 
Cajero de Efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
Cajero de Efectos en custodia. 
Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Orestes Blanco Recio y Ruiz. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Alfredo Torres y Donallo. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS 
DE LAS SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Enrique Domínguez \Jslmger.~-Administradores: 
Sr. D. Pablo Ubach y Barella y Sr. D. José Cabot Jubany.—Interventor: 
D. José Cisneros y Delgado.—Cajero: D. José Castro Catalán. —O^cm/ 
Secretario: D. Emilio Aguado Vieén. 
ALCOY 
Director: Sr. D. Enrique Terol y FascusíL—Administradores: Señor 
D. Anselmo Aracil y Carbonell y Sr. D. Domingo Espinós y Vilaplana.— 
Interventor: D. Evaristo Pérez Botella.—Ca;>ra; D. Fausto Moltó An-
drés.—O/zaa/ Secretario: D. Enrique Pascual Vilaplana. 
; ALGECÍRAS 
Director: Sr. D — Administrado-
res: Sr. D. Juan Porgas Estrabán y Sr. D. Plácido Santos LaNié—Inter-
ventor: D. Rafael Viñegla y García.—Ca;Vr¿?; D. Victoriano Sebastián 
Fernández.—O/zaVü/ Secretario:/D. Francisco Monteagudo Gallego. 
ALICANTE 
Director: Sr. D, Emilio Figueras y Reynáls.—Administradores: Se-
ñor D. Francisco Alberola y Canterac, Sr. D. Juan Guardiola Porgas. 
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Sr. D. Federico Leach y Laussat y Sr. D. Luis Badías Roses.—Interven-
tor: D. José Botella y Torremocha.—Cajero: D, Leopoldo Izu y Medina. 
Secretario: D. Francisco Salazar y Badal. 
ALMERÍA 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Fernia.—Administradores: Señor 
D. Federico Molina Martínez, Sr. D. Antonio González Egea y Sr. D. José 
López Gmllén.—Interventor: D. Antonio Vera y Robles.—Co/Vm- Don 
Ángel Marco Buelta.—-Secretario: D. Enrique Ramón Ballester. 
ÁVILA 
Director: Sr. D. Enrique Lagunilla y Solórzano.—Administradores: 
Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández y Sr. D. Bartolomé Yáfiez Jiménez. 
Interventor: D. Eduardo Gutiérrez Rey.~C«;Vra- D. José Peláez García. 
Oficial Secretario: D. José de Luque Centaño. 
BADAJOZ 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Férez.-—Administradores: Sr. D. Ma-
tías Crespo Muñoz, Sr. D. José Ramón Fernández García y Sr. D. Anto-
nio Álvarez Sánchez.—Interventor: D. Luis José Pardiñas y Vallalta.— 
Cajero: D. Antonio Agudo Véi-QZ.-—Secretario: D. Francisco de Latorre 
Doménech. 
BARCELONA 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.—S^w^í? Jefe: Sr. Don 
Pablo Blasco y Pérez de Cz^o—Administradores: Sr. D. Santiago 
Trías Roméu, Sr. D. Ignacio Coll y Portabella, Sr. D. Juan de Arana y 
de la Hidalga, Sr. D. Ernesto Tous y Repetti, Sr. D; Ignacio Villavecchia 
Sagnier y Sr. D. Ramón Bach Bscofet. —Interventor: D. Ángel Coballes 
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áelV&áo—Segundo Jefe de la Intervención: D. Manuel López Miranda. 
Cajero: D. Agustín Piazuelo y Bolea.—Ca/V?^ ^ Efectos: D. Jaime Roura 
y Serra.—S^cr^ar/c; D. Joaquín del Rey González. 
BILBAO 
Director: Sr. D. José María Cervera y Ferojo.—Administradores: 
Sr. D. Filomeno Soltura Urrutia, Sr. D. Emilio Vallejo y Arana, señor 
D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. D, Francisco Larrea y Sunda, Sr. D. Pe-
dro Muñoz y Rubio y Sr. D. Manuel Goyarrola y Libarona.^/w^r^w^r. 
D. Justo Rodríguez Manzano.—Cay^ro; D. José Elecsiri y Manzarbeitia. 
Secretario: D. Patricio Luis de Gárate y Serrano. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Benigno Vizcaíno y Vinmueva..—Administradores: 
Sr. D. Francisco Urrea y Ungo y Sr. D. Isidro Plaza y Mazón.—Interven-
tor: D. Evilasio Gil y Navas.—Cajero: D. Javier Muñoz de Baena.—Sé^rí-
tario: D. Vicente Llórente y Martín. 
CÁCERES 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez.—Administradores: 
Sr. D. Miguel Muñoz Mayoralgo y Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa.—In-
terventor: D. Juan Martín Santos.—C^/Vrc; D. Adolfo Sebastián y Jimé-
nez—Secretario: D. Alberto Ramírez Orchélls. 
CÁDIZ 
Director:.Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Administradores: Señor 
D. Antonio Abarzuza y Ferrer, Excmo. Sr. D. Lorenzo López de Carri-
zosa, Marqués del Salobral; Sr. D. Juan Antonio de Labra y Labra y 
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Sr. D. Luis Álvarez-Ossorio y Cuadrado.—Interventor: D. José Gómez 
Hernández.—Cajero: D. Luis de Castro y García—Secretario: D. Anto-
nio de Lorenzo y Peidro. 
CARTAGENA 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torr emocha.—Administrad ores: 
Sr. D. José Maestre Pérez, Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles, Sr. D. Bar* 
tolomé Ferro TaHerie y Sr. D. Joaquín Díaz Zapata—Interventor: Don 
Eduardo Fajardo Samper —Cajero: D. Vicente Verdú Tendero.—S^r/-
tario: D. Ángel Gómez Moreno. 
CASTELLON 
Director: Sr. D. Heliodoro Morell Riesco.—Administradores: Señor 
D. Félix Roig Esparducer y Sr. D. Salvador Guinot y Vilar.—Interven 
tor: D. Luis Roy o Escobar.—Cajero: D. Juan Martínez Figuero.—S^cr^-
tario: D. Urbano Santos Tercero. 
CIUDAD REAL 
Director: Sr, D. Enrique Ortiz y Castaños.—Administradores: Señor 
D. José Cendreros y Díaz y Sr. D. Lorenzo Pérez y yiolina.—Interven-
tor:!) . Antonio Casado y Astilleros—Cajero: D. 
—Secretario: D. Emilio Quesada González. 
CÓRDOBA 
Director: Sr. D. Valeriano Simón Vérez.—Administradores: Señor 
D. Carlos Carbonell y Morand, Sr. D. Manuel Enríquez y Enríquez y se-
ñor D. Rafael Guerra Bejarano—Interventor: D. Victorino Ferrer Gon-
zález.—C^Vr o; D- Juan de Nó y de la Vena.—Secretario: D. Juan de San-
tiago Bernal. , 
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C O R U Ñ A 
Director: Sr. D. Tomás Martínez Férez—Administradores: Señor 
D. Ricardo Rodríguez Pastor, Sr. D. José Asúnsolo Obanza y Sr. D. An-
tonio Otero Fznsdiáo—Interventor: D. Pedro Pan y Oómzz.—Cajero: 
D. Serafín Zato FX&zdi.—Secretario: D. Alfredo Vilar del Valle. 
CUENCA 
Director: Sr. D. Mariano Cansado Bernal.—Administradores: Señor 
D. José Ortega y Sáenz Diente y Sr. D. Agapito Morales Peña.-Inter-
ventor: D. Mariano de la Iglesia y Fernández.—Ca/Vro; D. Antonio Alar-
cón Ferni. —Oficial Secretario: D. Eugenio Moreno Molina. 
GERONA 
Director: Sr. D. José de Castallarnáu y de Miró.—Administrador es: 
Sr. D. José María Pérez Xifrá, Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo y señor 
D. Francisco J. Monsalvatje y Fossas.—Interventor: D. José López Lirón. 
Cajero: D. Eduardo Ibero y Fíerrer^.—Secretario: D. Juan Cardona 
Garbí. 
GIJÓN 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegría.—^^wm/s/r^^or^s; Sr. D. Ma-
nuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Amadeo Álvarez García, Sr. D. Prudencio 
Díaz de Monasterio-Guren y Sr. D. José Domínguez Gil y García.—iw^r-
ventor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz.—Cajero: D. Alfonso Suárez-
Guanes y de la BorhoMa.—Secretario: D. Mariano Heras Quintana. 
GRANADA 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gándara.—Administradores. 
Sr. D. Manuel López Sáez, Sr. D. Rafael Díaz Roges, Sr. D. Manuel Ro-
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dríguez-Acosta y G. de la Cámara y Sr. D. Rafael Valverde Márquez.— 
Interventor: D. José Jaldo Latorre.—Ca;>rí?; D. Gonzalo Ferry Jordá. 
Secretario: D. Francisco Moreno Garrido. 
GUADALAJARA 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuria y Begoña.—Administradores: Se-
ñor D. Severino Emperador Infante y Sr. D. José Llandera Escaurriaza. 
Interventor: D. Luis Martínez Sáenz.—Ca/érc/ D. Julio Hernández y 
Méndez.—0/za«/ Secretario: D. Mariano Adrados y García. 
HARO 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas-Mons de la Cayaádi,—Administra-
dores: Sr. D. Leonardo Etcheverría y Etchegoyen y Sr. D. Enrique 
Ugalde y Echavarría.—Interventor: D. César Elvira de Apellaniz.—Ca-
y^ro; D. Crescencio Mendoza Corcuera.—Oficial Secretario: T). Ramón 
Ramos y Pérez. 
HUELVA 
Director: Sr. D. Alberto de Benito y Mariínez.—-Administrador es: 
Sr. D. Adolfo Rey Maresca, Sr. D. Miguel Borrero y Morón y Sr. D. An-
tonio Checa y N&ñez—Interventor: D . Antonio del Águila y Ortega.— 
Cajero: D. José Eduardo Caballero de Tineo y Fru^á^.—SecretariorDon 
Juan Boronat Soto. 
HUESCA 
Director: Sr. D. Ramiro Gil-Delgado y Pineda.—Administradores: 
Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales y Nogueras y Sr. D. Antonio Gasós 
Espluga..—Interventor: D. Ricardo Ejarque y Anant.—Ca;Vr<7: D. Ángel 
Portolés y Lóriz—Oficial Secretario: D. Manuel Galligo Elola. 
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JAÉN 
Director: Sr. D. Luis García VQvn&náez.—Administradores: Señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio y señor 
D. Ángel de la Riva y García —Interventor: D. Horacio Oliva Prolongo.— 
Ca/éTO/ D. Gregorio Prieto Ortiz,—S^r^ar?¿?; D. Pablo Orellana y 
García. 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—Administradores: 
Sr. D. Pedro López de Carrizosa, Barón de Algar del Campo; Sr. D. Juan 
García y de Angulo y Sr. D. Juan B. Camacho y Morphy, Conde de 
Morp\iy.—Interventor:D. Isidro Sánchez Pérez.—Cajero: D. Manuel Car-
bó y Gorbea.—Secretario: D. Félix Hernández Rodríguez. 
LAS PALMAS 
Director: Sr. D. León ¥ernú.náez Careaba—Administradores: Señor 
D. Juan Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massiéu y Falcón y Sr. D. Juan 
Rodríguez Q\ieg\e&.—Interventor: D . Francisco Marina Moris.—Cajero: 
D. José Segura y García.—Secretario: D. Juan María de Vidal y Sabatés. 
LEÓN 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Martín.—Administradores: 
Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, Sr. D. José María 'Lázaro de Diego y se-
ñor D. Alvaro Capelo Sánchez.—Interventor: D. Luis Azcárate y Álva-
rez.—Cajero: D. Aurelio García ¥iáa\go —Oficial Secretario: D. José de 
Oria y Diez. 
LÉRIDA 
Director: Sr. D. Ramón Ituarte y García Oyuelos.—Administrado-
res: Sr. D. Jaime Lloréns y Alrá y Sr. D. Magín Morera y Galicia—In-
n 
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terventor: D. Emilio Pardiñas y Vallalta.—C^/Vm-D. Ricardo Muñoz Pé-
rez.—SVcr^arz o: D. Pablo Agustín Berlín. 
LINARES 
Director: Sr. D. Antonio Sánchez Ezquerm.—Administradores: Se-
ñor D. Cayetano Rodríguez Santoyo, Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez, 
Sr. D. José María López Montes y Sr. D. José Fernández Arroyo Po-
zuelo.—Interventor: D —Cajero: D. Aurelio 
yiov&esl^&mixo—Oficial Secretario: D. Juan Valcárcel Ríos y García. 
LOGROÑO 
Director: Sr. D. Víctor Montenegro y Sierra..—Administradores: Se-
ñor D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gregorio García Escudero y 
Sr. D. Isidro íñiguez Carreras. — Interventor: D. Antonio Abejer Ferrer. 
Cajero: D. Ventura Martínez y Sáenz.—Oficial Secretario: D. Carlos 
Juarros González. 
LUGO 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña..—Administradores: Se-
ñor D. Pedro González Maseda y Sr. D. Manuel Pérez Batallón López.— 
Interventor: D. Claudio Rodríguez Núñez.—Cajero: D. Niceto Menéndez 
Carretero.—O/zaa/ Secretario: D. Mauro Garmendía Martínez. 
MÁLAGA 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez Balcázar-—Administradores: Se-
ñor D. Federico Garret Hestanst, Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth, Señor 
D. Ricardo Gross y Orueta, Marqués de Casa-Loring, y Sr. D. Modesto 
Escobar Acosta.—Interventor: Sr. D. José Peláez Zarza.—Cajero: Don 
—Secretario: D, Nicolás Kayser y Pérez. 
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M E L I L L A 
Director: Sr. D. Romualdo Novillo Festrell—Administradores: Se-
ñor D. Pablo Márquez Parrilla y Sr. D. Carlos Cremades y Jiménez de 
NotaX—Interventor: D. Francisco Montero Alsma..—Cajero: D. Manuel 
Sanz y S&qhz.—Oficial Secretario: D. José Díaz de la Guardia González. 
MURCIA 
Director: Sr. D. Enrique Castaño Bradell —Administradores: Señor 
D. Antonio Hernández García, Sr. D. Ángel Guirao y Girada, Sr. Don 
Enrique Ayuso y Bonnemaison y Sr. D. Eladio Nolla OvvibXs.—Interven-
tor: D. Jesús Resino y Parrilla.-Ca/Vrf»; D. Jaime Bertrán Borasteros.— 
Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
ORENSE 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal.—Administradores: Se-
ñor D. Tomás Fábrega y Tomás y Sr. D. Pedro Romero Cambón.—/?^r-
ventor: D. Isaac Villamor y Alonso de Celada —Cajero: D. Virgilio Gar-
cía y Anguiano.—O/zaV^ Secretario: D. Julio Manteca Aja. 
OVIEDO 
Director: Sr. D. Ramón Quijano G o n z á l e z . — ^ w Z / í / ^ r ^ c r ^ ; Señor 
D. Mariano Arguelles Frera, Sr. D. Isidro García Fernández, Sr. D. Juan 
Corujo Fernández, Sr. D. Felipe Polo Flórez y Sr. D. Antonio Sarri Fer-
nández Valdés, Marqués de San Féliz.—Interventor: D. José Menéndez y 
González.—Cajero: D. Eduardo Taulet y García.—Secretario: D. Justo 
Álvarez García. 
FALENCIA 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossa.—Administradores: Señor 
D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia, Sr. D. Isidoro de Fuentes y Gar-
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cía y Sr. D. Jerónimo Arroyo López.—Interventor: D. Alfredo Alonso 
MsLStSLche.—Cajero: D. José Cerezo y Ayuso.—Secretario: I) . Francisco 
Yévenes y López de Páramo. 
PALMA DE MALLORCA 
Director: Sr. D. Félix Gili y Buadas.—Administradores: Sr. D. Juan 
Alcover y Maspóns, Sr. D. Antonio Frates y Sureda, Sr. D. Bartolomé 
Maura Ribot, Sr. D. José Forteza y Martí y Sr. D. Antonio Sbert y Ca-
ñáis . —Interventor: D. Juan Capó y González.—Cajero: D. Ignacio Seguí 
y SoliveWds.—Secretario: D. Jaime Triay Quetglas. 
PAMPLONA 
Director: Sr. D. José Iturbe Leclercq.—Administradores: Sr. D. Pe-
dro Izurzun- y Arregui, Sr. D. Mauro Ibáñez Arlegui, Sr. D. Joaquín 
Aguinaga y Asiaín y Sr. D. Alfonso Gaztelu y Maxitorena. — Interventor: 
D. Eduardo Cano Martínez.—Cajero: D, Manuel Suárez-Figueroa.—S>-
cretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
PONTEVEDRA 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de harrea.—Administradores: Se-
ñor D. Apolinar García Navarrete y Sr. D. Eulogio Fonseca y García.— 
Interventor: D. Ramón López Guitián y Rodríguez.—Ca;>ro.- D. Joaquín 
Rodríguez Fuertes.—O/zaa/ Secretario: D. Lorenzo Fernández Quián. 
REUS 
Director: Sr. D. Mariano Antón: Calvo—Administradores: Sr. Don 
Enrique Izaguirre y Basterreche y Sr. D. 
—Interventor: D. Ramón Aranaz Colorado.—Cajero:. Don 
Santiago Solanot y YiWamagna.—Secretario: D. Agustín Lázaro de Siria. 
SALAMANCA 
Director: Sr. D. Félix Plaza e Iglesias.—Administradores: Sr. Don 
Eduardo Hernández Wright y Sr. D. Fernando García Sánchez.—/«^r-
ventor: D. Francisco Benages Ch.ÍY&.—Cajero: D. Adolfo Ríquez Tamar-
go.—S^r^aríí?; D. Juan Monzón Sastre. 
SAN SEBASTIAN 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Feñíi,—Administradores: Sr. Don 
Juan María Laffitte y Obineta, Sr. D. Víctor López de Samaniego, señor 
D. Juan González Pintado y Sr. D. José María Prado Beltrán.—Interven-
tor: D. Cornelio C. Verde Lopidana.—Ctf/Vrí?; D. Próspero de Gárate y 
Serrano.Secretario: D. Santiago Suñé y Pérez. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Director: Sr. D. Manuel González A\ 'úés.~ Administrador es: Señor 
D. Juan Antonio Brage y Esnard y Sr. D. Juan Febles Campos.—Inter-
ventor: D. Manuel Fabro Robert.—Ctf/Vra- D. Manuel López y Álvarez.— 
Secretario: D. Antonio Soriano Narváez. 
SANTANDER 
Director: Sr. D. Pedro Hacar y Delgado.—Administradores: Señor 
D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. Antonio de Huidobro y Ortiz de la 
Torre, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, Sr. D. Antonio Liaño y Saro 
y Sr. D. Leopoldo Cortines Sánchez.—Interventor: D. Emilio Relaño 
Frxeio —Cajero: D. Salvador Llamas ^-astamanie—Secretario: D. Fran-
cisco Fernández y Martínez. 
SANTIAGO 
Director: Sr. D. José Botella Torremocha.—Administradores: Señor 
D. José Arias Armesto y Sr, D. Manuel Pérez Esteso.—Interventor: Don 
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Félix Gippini y Fernández de Soto.—Cajero: D. Antonio Verdú Mese-
g\x€—Oficial Secretario: D. Manuel Fernández López. 
- . ;, , -\..y.::'/::-:.: SEGOVIA >:^ : •. .1 
Director: Sr. D. Bernardo Conde y Núñez. —Administradores: Señor 
D. Santiago Adrados y de Lucas y Sr. D. Segundo Sastre y Santos.—-
terventor: D. Antonio de Vega y Y¿úáés.—Cajero: D. Fernando Manso 
Arteága.—O/za'tf/ Secretario: D. Vicente Quílez Faura. 
SEVILLA 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo —Administradores: Se-
ñor D. Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. D. José de Montes Sierra, Señor 
D. Guillermo Pickman y Pickman, Sr. D. Amante Laffón y Fernández y 
Sr. D. Tomás de íbarra y Lasso de la Vega.—Interventor.: D. Pedro 
Aguilar y Bursón.—Cajero: D. Elias Valero y OlivanSecretario: Don 
José Goya y Echaide. 
SORIA 
Director: Sr. D. Manuel Hervás Sánchez.—Administradores: Señor 
D. José María Fresneda y Marín, Sr. D. Bernardino Ridruejo y Barrero, 
Sr. D. Alejandro Izquierdo y Velasco y Sr. D. Eduardo Peña y Martínez. 
Interventor: D. Diego Moreno y FeraX.—Cajero: D. Juan Landa y Páez.— 
Oficial Secretario: D. Dionisio Medina Baños. 
TARRAGONA 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias.—Adminis-
tradores: Sr. D. Ignacio Balcélls Suelves, Sr. D. Fernando de Querol y 
de Bofarull, Sr. D. Agustín Virgil i Vidiella y Sr. D. Felipe de Veciana y 
Caylá.-—/^/í?rw^^í9^: D. Bartolomé Lartigáu Serrador.—CoyVrc: D. Pri-
mitivo GosálbezValls.—Secf^a/^'6»: D. Luis Ramírez de Arellano. 
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Director: Sr. D. Eduardo Lo a isa y Ko]^.—Administradores: Señor 
D. Mariano Muñoz Nougués y Sr. D. Miguel Garzarán López.—Interven-
tor: D. Manuel Prats Gumón.—Cajero: D. Inocente Ortega y Arredondo.— 
Oficial Secretario: D. Tomás Vicente y Santos-
- ^ " TOLEDO 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Cobián y López.—Administradores: 
Sr. D. José de Castro y Romero y Sr. D. Epifanio de la Azuela y López 
del Vtille.—Interventor: D. Ignacio Mejía Sánchez.—C^Vro: D. Juan 
Domingo Fernández. —.SV creta r i o: D. Bernardo Bárcena y de Frutos. 
TORTOSA 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano.—Administradores: 
Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá y Sr. D. José Domingo Grego Vidal 
Interventor: D. Ángel Rubio y Rojas. — Cajero: D. José Roca y Mir.— 
Oficial Secretario: D. Antonio Lozano Antequera. 
:.£iV VALENCIA 
Director: Sr. Dv Jesús Almela y k.^mti.^-Administrador es: Sr. Don 
Francisco Moreno Campo, Sr. D. Enrique Trenor Montesinos, Conde de 
Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín Arnáu, Sr. D. Juan Antonio Mompó y 
Pía y Sr. D. José Moroder ^eñAVo^.—Interventor: D. Manuel Fernández 
Escobedo.—Cajero: D. Juan Cayuela y \.^ez.—Secreta rio: D. Camilo 
Pérez Gómez. 
VALLADOLID 
Director: Sr. D. Miguel García Qmá&á.—Administradores: Sr. Don 
Ramiro Velarde de la Mota, Sr. D. Vicente Sagarra y Lascuraín y señor 
D. Santos Vallejo Ga,vci&.~ Inter ventor: D. Josjé Joaquín de Elorza y Mis-
ión.—-Cajero: D, Joaquín de Castellarnáu y Miró.—Secretar i o: D. José 
Lapi Gómez. 
VIGO 
Director: Sr. D; Joaquín Quiroga B'drcm'd.—Administradores: Exce-
lentísimo Sr. D. Antonio López de Neira y Sr. D. Joaquín Calderón Ozo-
res.—Interventor: D. Félix. Pérez Vizcaíno.—G^Vr^: D. Nicolás Domín-
guez Rey.—Oficial Secretario: D. Manuel Gallo Retana. 
VITORIA 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce.—Administradores: Señor 
D. Odón de Apraiz 3^  Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y G. de 
Otazu, Excmo. Sr. D. Juan Cano y Aldama y Sr. D. Jesús de Velasco y 
Xevicá.---Interventor: D. Carlos González Domínguez.—Cajero: D. Igna-
cio Chacón y Oquendo.—S^cré'^r^: D, Alejandro Martínez de Carnero. 
ZAMORA 
Director: Sr. D. Marino Rodríguez-Radillo y MiWáu.—Adininistrado-
res: Sr. D. Ricardo Sacristán y García Moriega y Sr. D. José Cid y Sán-
tiago.—Interventor: D. José Domínguez San Román.—Cajero: D. Alejan-
dro Rodríguez Martín.—O/zaVz/ Secretario: D. Godofredo Rivera Sanz. 
ZARAGOZA 
Director: Sr. D. Fernando de las Heras y Crespo.—Administrado-
res: Sr. D. Santiago Aranda y Comín, Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, 
Sr. D. Miguel Ximénez de Embún, Excmo. Sr. D. Nicolás de Escoriaza y 
Fabro y Excmo. Sr. D. Manuel Castillón y Tena.—Interventor: D. Manuel 
Calderón y Gallarza.—Ctf/^ro; D. José Murúa í^igMez.—Secretario: Don 
Clemente Martín Monjas. 
89 — 
Agencia de París. 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Wieio.—Oficial Interventor: 
Sr. D. Ángel García YmiQgYdi.—Cajero: D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde.—Oficial Interventor: Don 
Aurelio Valls y Belda.—Ca;Vr<9: D. Santiago Laborda y López. 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Bernabé Gómez Plasent. 
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